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Blois – Boulevard Daniel-Dupuis
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabrice Couvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  boulevard  Daniel-Dupuis  à  Blois  (Loir-et-Cher)  concerne  une
parcelle d’une superficie de 6 458 m2, située au sud-ouest du centre historique, en rive
droite de la Loire. Ces terrains ont été massivement remblayés depuis le pied du coteau
jusqu’au niveau de la levée actuelle, suite à la construction d’abattoirs dans la seconde
moitié du XIXe s.
2 La puissance des remblais contemporains (3,5 à 4 m) a conduit à réaliser deux sondages
profonds, reliés par une tranchée. Dessous, sont conservées des alluvions récentes, dont
la puissance ne dépasse pas 1,2 m. Sur leur sommet a été collectée de la céramique
datée de l’âge du Bronze, mais également du Néolithique et de la période gallo-romaine.
Si  ce  mobilier  atteste  de  la  présence  d’occupations  à  proximité,  son  état  de
conservation  permet  d’exclure  une  implantation  dans  l’emprise  du  diagnostic.  Un
unique fossé orienté nord-est – sud-ouest, parallèle au cours actuel de la Loire, a été
relevé. Au regard du peu de mobilier collecté et de son état de conservation, sa datation
se  situe  plus  probablement  à  une  période  récente.  Conformément  aux  précédentes
observations, ce diagnostic confirme que ce secteur de l’agglomération n’est pas investi
avant la période contemporaine.
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